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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 18/1967, de 8 de abril, sobre sistema
tización v tarifas de los impuestos sobre la
Renta.
La imposición general sobre la renta es pieza
fundamental de todos los sistemas fiscales desarro
llad'os, Por ello, la Reforma Tributaria de mil no
vecIPntos sesenta y cuatro, al crear el Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas,
representó un gran perfeccionamiento técnico y
una importante aproximación a los patrones fisca
les más comúnmente seguidos en los principales
países. La unificación de la imposición personal
sobre la renta va a permitirJma distribución más
justa de la carga tributaria y la posibilidad de uti
lizar, con mayor eficacia;e1 instrumento fiscal para
prwliover los fines sociales y económicos que co
rresnonden a la sociedad móderna.
Fi Impuesto General sobre la Renta de las Per
sonas Físicas pretende gravar la capacidad econó
mica de cada contribuyente, manifestada por el
total de sus rentas, con arreglo a criterios de pro
2,-resiyidad, habida cuenta de sus condiciones fami
liares. Así corno hasta ahora la carga fiscal venía
deteuminada por lasuma de las cuotas de diver
sos impuestos directos -y de la Contribución Ge
neral sobre la Renta, hoy la incidencia total de la
fiscalidad sobre la renta resultará de la Tarifa del
Impuesto General, sin perjuicio de 'que, por con
siderackmes técnicas, previamente se hayan exigi
do les impuestos a cuenta, cuyas cuotas se dedu
cirán de la resultante de aplicar a la renta global
de las personas físicas la Tarifa progresiva. Este
Mecanismo exige que los tipos impositivos de la
escala del Impuesto General sean más elevados
que los de la anterior Contribución General sobre
la reb ta.
Una de las funciones encomendadas al Impues
to General es la: redistribución de rentas. Por ello,
se ha establecido una escala -con tendencia pro
gresi‹,-a, si bien las rentas que quedan compren
didas en los primeros tramos resultan, en su con
junto, menos gravadas ahora que por la anterior
Tari-i'a de la Contribución General sobre la Ren
ta, le. que pone de manifiesto el marcadó carácter
social que se pretende dar a este Impuesto.
Asimismo, también se pone de manifiesto el ca
rácter soCial de este Impuesto Al contemplar la
institución familiar, desde el ángulo fiscal, con ma
yor generosidad, ya que no solamente se conceden
a las familias numerosas mayores desgravaciones
en el Impuesto sobre les RendiMientos del Tra,
bajo Personal, sipo que también, por primera vez
en España, se establ- una dlespJavación en el
Impuesto General sobry la Renta dictada, en puraconsideración al cónyuge. Esta innovación permi
te suprimir el antiguo recargo de soltería, cuya
técnica no está en uso en el Derecho comparado.I.i',n orden a la efectividad (lel Impuesto, la Leycentlene determinados preceptos encaminados a
la mejor represión del fraude y al más perfecto
c(:nocimiento de los hechos imponibles y bases H
1 quidables, estableciendo presunciones y amplian
do la competencia del Jurado Tributario.
Por último, la presente Ley autoriza al Gobier
no para, en la medida en que las necesidades pre
supuestarias lo permitan, reducir gradualmente
les tipos de graVárnen de los impuestos a cuenta,
lo que facilitará una mayor homogeneización de
éstos y supondrá un paso más para la total inte
gración de la imposición sobre la renta en un im
puesto único general.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en san
cionar :
1
CAPITULO 1
Tarifa del Impuesto General sobre la Renta
de las Personas Físicas.
.1■11
Artículo primero.—Las rentas obtenidas a par
tr de primero de enero de mil novecientos sesen
ta y siete tributarán por el Impuesto General so
bre la Renta de las Personas Físicas conforme a
lo dispuesto en esta Ley y, en la parte que no
resulte modificada por ella, por las normas con
tenidas en la Ley cuarenta y uno/mil novecientos
sesenta y cuatro, de once de junio.
Artículo seg,unclo.—Uno. La base liquidable
del Impuesto General sobre la Renta de las Per
sonas Físicas será gravada a los tipos correspondientes de la siguiente escala:
Porción de ba (se liquidable
comprendida entre
Tipo
de gravamen
por 100
O y 100.000 15
100.000,01 y 200.000 18,2
200.000,01 y 300.000 20,6
300.000,01 y 400.'000 23,0
400.000,01 y 500.000 25,4
500.000,01 y 600.000 27,8
600.000,01 y 700.000 30,5
700.000,01 y 800.000 33,4
800.000,01 y 900.000 36,3
900.000,01 y 1.000.000 39,2
1.000.000,01 y 1.100.000 42,11.100.000,01 y 1.300.000 47,21.300.000,01 y 1.600.000 .. • • • • 56,1
Más, de 1.600.000 61,4
La cuota resultante por aplicación de la escala
anterior tendrá como límite máximQ el cincuenta
P°r ciento de la correspondiente base liquidable.
Dos. Cuando la base liquidable no exceda de
doscientas mil pesetas, no se exigirán más que los
Impuestos a cuenta a que por su origen estén su
jetas las rentas. El límite anterior se elevará hasta
trescientas mil pesetas cuando las rentas del con
tribuyente, o juntamente con las de su cónyuge,
procedan exclusivamente del trabajo, personal. No
se computarán a estos efectos los rendimientos
del Patrimonio Familiar Mobiliario o Agrícola.
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CAPITULO II
Sistematización de los tipos de gravamen.
Artículo tercero.—Difrante un plazo de cinco
arios, contado a partir die primero de enero de
mil novecientos sesenta y ocho, y en la medida
que las necesidades presupuestarias del Esta
do lo permitan, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previo informe del Con
sejo de Economía Nacional, podrá reducir gradualmente los tipos de gravamen de los impuestos a cuenta, con objeto de homogeneizar dichostribuios.
Artículo cuarto.—Uno. A partir che primero de
enero de mil novecientos sesenta y ocho se exi
girá el Impuesto sobre los Rendimientos del Tra
bajo Personal sobre las retribuciones que per
ciban:
a) Los Suboficiales, Clases de tropa y asimila
dos de los tres Ejércitos, así como los que, prestando servicios en dichos Ejércitos, tengan reco
nocida igual consideración.
1D Los trabajadores manuales por cuenta
ajena.
Para los contribuyentes comprendidos en los
dos apartados anteriores el tipo de gravamen del
catorce por ciento se bonificará: reduciéndose al
tres por ciento para el ario mil novecientos sesen
ta y ocho, al seis por ciento para mil novecientos
sesenta y nueve y al nueve por ciento para mil
novecientos setenta y mil novecientos setenta y
uno, hasta quedar unificado a partir de primero
de enero de mil novecientos setenta y dos, con el
que, conforme a lo dispuesto en el artículo ter
cero de esta Ley, rija para todos los contribuyen
tes sujetos a este Impuesto.
Dos. Los gastos de viaje, excepto los de loco
moción que estén debidamente justificados, o las
dietas que perciban los contribuyentes del núme
ro anterior, quedarán sujetos al Impuesto sobre
los rendimientos del trabajo personal, a los tipos
bonificados antes mencionados y con las deduc
ciones aplicables a estos rendimientos, según los
apartados tres y cuatro dlel artículo cuarenta y dos
de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos sesenta
y cuatro, de once de-junio.
Tres. Para obtener la base liquidable de los
contribuyentes a que se refiere el número 1 de
este artículo, se deducirá de la correspondiente
base imponible la cifra de cien mil pesetas anua
les. Esta cifra se referirá a los ingresos del año
natural y, consecuentemente, será prorrateable por
días, como mínimo, cuando los ingresos o rendi
mientos gravados correspondan a períodos de
tiempo inferiores a un año, en la forma que se
determine reglamentariamente.
Para los contribuyentes -comprendidos en los
números uno y dos del artículo cuarenta y siete
de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos sesenta
y cuatro, de once de junio, se elevará la deduc
ción a setenta y cinco mil pesetas anuales a par
Página 1.096.
tir de priinero de enero de mil novecientos se
senta y ocho, a ochenta- mil pesetas anuales a partir de primero de enero de mil novecientos se
senta y nueve, a noventa mil pesetas •a partir de
primero de enero de mil novecientos setenta y acien mil pesetas a partir de primero de enero de
mil novecientos setenta y uno.
Cuatro. Las retribuciones. obtenidas por los
contribuyentes a que se refiere el número uno de
este artículo se gravarán mediante retención di
recta que en favor del Estado efectuarán los ór
ganos de la. Administración, o indirecta que, encalidad de sustitutos, deberán hacer las personas
y entidades que satisfagan los rendimientos gravados.
Si durante el curso del año se produjeran varia
ciones en los ingresos o rendimientos gravados
como consecuencia .del. cambio de Empresa o en
tidad die los contribuyentes, las personas natura
les o jurídicas y las entidades obligadas a retener
el Impuesto deberán admitir, para dar efectis..ridad
a la total deducción expresada, certificaciones
acreditativas de las deducciones practicadas porretenciones anteriores, quienes las expedirán a re
querimiento de los interesados. Las certificacio
nes, para surtir efecto, deber4 ajustarse á modelo reglamentario y visarse por las Delegaciones
de Hacienda.
Cinco. Las deducciones reconocidas en el Im
puesto sobre los Rendimientos del Trabajo Per
sona4 por razón de familia numerosa serán de
ciento cincuenta mil y trescientas mil pesetas des
de primero de enero de mil novecientos, seseida y
siete, y de doscientas cincuenta mil y cuatrocien
tas mil a partir de primero de enero de mil nove
cientos sesenta y ocho, según se trate, respecti
vamente, de títulos de familia numerosa de pri
mera o segunda categoría, manteniéndose en cual
quier caso la exención total reconocida a tos titu
lares de familia numerosa con categoría de honor.
Seis. A efectos de la deducción como impuesto a
cuenta del General sobre la Renta, se considerarán
comprendidos en el tipo de gravamen del catorce por
ciento ,los rendimientos a que se refiere el número
dos del artículo cuarenta y dos de la Ley cuarenta
y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de once de
junio, aplicándose, no obstante, el tipo bonificado del
diez por ciento.
Siete. Será de aplicación a los Notarios el fégi
men de evaluación global establecido para los demás
profesionales.
La base de la evaluación global y la imputación
individual estarán'determinadas por el valor que se
asigne al folio, según la 'naturaleza de los respec
tivos actos o documentos.
La primera evaluación global se aplicará a los in
gresos obtenidos en mil novecientos sesenta y siete.
Ocho. El Gobierno establecerá por Decreto, a
propuesta del Ministerio de Hacienda, nuevas Tarifas
de Licencia Fiscal de Profesionales, pudiendo elevar
las cuotas actuales a diez mil pesetas como máximo
y señalar la cuota inferior en mil pesetas anuales,
sistematizar la clasificación, precisar el concepto fis
cal, habida cuenta del ámbito territorial diverso de
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actuaciones, e incluir las profesiónes no tarifadas.
Previamente a la aprobación de las Tarifas, serán in
formadas por el Consejo de Ecenomía Nacional y,
según los casos, por los Colegios Profesionales de
ámbito nacional en ,lo que a cada profesión afecte,
o por la Organización Sindical. ,
Artículo quinto.—El apartado tres del artículo cua
renta y nueve de la Ley cuarenta y uno/mil nove
cientos sesenta y cuatro, de once de junio, quedará
redactado en la fórma siguiente: •
"Será competencia de la Dirección General de
Int:estos Directos la determinación de la parte- de
los dividendos que se considere obtenida en territo
rio nacional. Este Centro tendrá en cuenta, por re
gla general, para dictar sus acuerdos, la proporción
en que se encuentren algunos de los siguientes ele
mentos o todos ellos: capital mundial de la Entidad
y capital asignado al estableciniiento permanente es
pañol, activo mundial y activo .español-, y cifra del
negocio mundial y del negocio español.
El -jurado Central Tributario será competente para
la resolución de las controversias que puedan plan
tearse entre la Administración y el contribuyente en
la asignación de la parte de los dividendos atribuidos
.a terrtorio español."
Artículo .sexto.—El apartado dos del artículo se
tenta y dos dé la Ley cuarenta y uno/mil novecien
tos sesenta y cuatro, de once de junio, quedará re
dactado en la forma siguiente:
"Por excepción, cuando las rentas obtenidas en
territorio nacional consistan en dividendos, intere
ses y demás rendimientos gravados por. el Impuesto
,sobre las Rentas del Capital, y sean percibidas por
Sociedades o Entidades jurídicas residentes en el
extranjero que no 'realicen negocios en España por
medio ;le establecimiento, permanente, procederá ex
clusivamente el gravamen por dicho Impuesto."
Artículo séptimo.—Para determinar la condición
de residentes en España de los sujetos pasivos de los
Impuestos sobre los Rendimientos del Trabajo -Per
sonal y. sobre las Rentas del Capital, ,se estará a lo
dispuesto en las normas reguladoras de los Impues
tos generales sobre la Renta de las Personas Físicas
y sobre la Renta de las Sociedades y demás Entida
des jurídicas.
CAPITULO ITT
Desgravaciones en el Impuesto General sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Artículo octavo.—Uno. De la bas.e imponible en
el Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas que corresponda a rentas de trabajo per
sonal, se desgravará él veinticinco por cielito de la
porción que no supere las quinientas mil pesetas y,
además, ,el veinte por ciento del exceso, con el límite
máximo desgravable de trescientas veinticinco
Pesetas.
Dos. Los contribuyentes sujetos a la obligación
real de contribuir tendrán derecho a esta -desgrava
ción por las 'remitas de trabajo personal que hayan
obtenido en territorio español.
Artículo .noveno.—Uno. Se desgravará la parte
de la base liquidable que corresponda a las siguientes
cantidades:
a) Cuarenta mil pesetas por la esposa del con
tribuyente, salvo que medie sentencia de divorcio o
separación judicial.
No se aplicará esta desgravación a los contribu
yentes cuya base liquidable exceda de un millón seis
cientas mil pesetas.
b) Veinticinco mil pesetas por cada hijo legí
timo, legitimado, natural reconocido o adoptado. Esta
cifra se elevará a cincuenta mil pesetas cuando el hijo
sea invidente, gran mutilado o gran inválido, física
o mentalmente, o subnormal.
A estos efectos no se computarán:
Primero.—Los hijos varones mayores de veinti
cinco años, salvo los invidentes, mutilados, inválidos
o subnormales a que se refiere el párrafo anterior.
Segundo.—Los hijos menores de veinticinco arios
y las hijas solteras que tengan de por sí peculio con
renta superioz á veinticinco mil pesetas anuales o al
mínimo exento del Impuesto sobre los Rendimientos
del Trabajo Personal, si se trata de rentas de tra
bajo, salvo en el caso de que la renta de aquellos pe
culios haya sidó computada en los ingresos del ca
l.eza de familia.
Tercero.—Los hijos casados o religiosos profesos,
de uno y otro sexo.
Dos. La desgravación por esposa e hijos no se
aplicará cuando el contribuyente esté sujeto a la obli
gación real de contribuir, de acuerdo con lo dis
puesto en el apartado b) del artículo ciento once
uno de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos se
senta y cuatro, de once de junio.
Artículo diez.—La desgravación establecida en los
dos artículos anteriores se practicará deduciendo de
la cuota total, determinada conforme al artículo se
gundo de esta Ley, -1a ,cifra que resulte de aplicar a la
cantidad objeto de desgravación el tipo medio de gra
vamen.
Se entiende por tipo medio de gravamen el resul
tado de dividir la cuota total obtenida por aplicación
de la escala por la base liquidable. .
Artículo once.—Uno. Se desgravará la parte de
renta_invertida dúrante el período de imposición que
corresponda a:
a) El desembolso para la suscripción de los valo
res mobiliarios- que expresamente acuerde el Minis
terio de Hacienda, en armonía con las normas esta
Mecidas por el Gobierno.
b) La adquisición y suscripción de valores pú
blicos o privados de renta fija o variable, con coti
zación calificada en cualquiera de las Bolsas Ofi
ciales de Comercio.
c) Mejoras para aumento de la productividad en
las explotaciones agrarias cuyos ingresos se hayan
computado al contribuyente.
d) Dotación para el Fondo de Previsión para Inversiones y Reserva para Inversiones de Exportación, que lleven a cabo los comerciantes e industria
les que sean personas físicas.
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Dos. La totalidad de las inversiones afectadas
por las desgravaciones a que se refieren los cuatro
párrafos anteriores no podrá superar, en conjunto,
el veinticinco por ciento de la base imponible, deter
minada -en función de ingresos declarados conforme
a lo dispuesto en el artículo ciento doce de la Ley
cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de
once de junio.
Tres. La cuantía de esta desgravación se deter
minará aplicando el tanto por ciento que represente
la renta invertida, de acuerdo con el apartado dos
anterior, sobre la diferencia entre la cuota total, ob
tenida conforme al artículo segunda de esta Ley ylos impuestos a cuenta devengados.
Cuatro. Las inversiones desgravadas en las im
puestos a cuenta serán compatiMes con las previstas
en este artículo, que se practicarán, en todo caso, con
independencia de aquéllas.
Artículo doce.—Al artículo ciento doce-once de la
Ley cuarenta yuno/mil novecientos sesenta y cuatro,
de once de junio, se añadirá:
"h) Las primas o cuotas satisfechas por razón de
contratos de seguros de vida celebrados con entida
des legalmente establecidas en España, cuando el be
neficiario sea el propio contratante, su cónyuge, hijos
o descendientes legítimos."
Artículo trece.—Será baja en la base imponible
del Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas el rendimiento del Patrimonio Familiar re
gulado en el Decreto-ley ocho/mil novecientos sesenta
y seis, de tres de octubre.
CAPITULO IV
Deducciones de la cuota del Impuesto General
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo catorce.—Uno. De la cuota obtenida por
aplicación de las normas de este Impuesto General
sobre la Renta de las Personas Físicas se deducirán
las cuotas del Tesoro de los Irmiltlestos a cuenta, de
vengadas en el período de DI imposición, con suje
ción a lo dispuesto en el artículo ciento dieciocho
dos de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos sesen
ta y cuatro, de once de junio. Se exceptúan las co
rrespondientes a ingresos que hubieran sido baja en
la base imponible de dicho Impuesto General.
Dos. A efectos de esta deducción, el Ministerio de
Hacienda regulará la distribución de las cuotas del
Tesoro de la Contribución Territorial Rústica y Pe
cuaria, en los casos de fincas arrendadas o en apar
cería.
CAPITULO V
Normas especiales para la determinación
de la base imponible.
Artículo quince.—Los Jurados Tributarios serán
competentes para estimar, dentro de un período de
cinco arios, las bases procedentes de rendimientos
de la propiedad intelectual, cuando el dominio de las
obras pertenezca a sus autores, si se aprecia irregu
laridad temporal en la obtención de aquellos rendi
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mientos. Esta norma se aplicará a los solos efectos del
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Fí
sicas y, en todo caso, .a instancia de los interesados.
Artículo dieciséis.—Uno. Sin perjuicio de lo dis
puesto •en el articula ciento doce-dieciséis de la Ley
cuarenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de
once de junio, se imputarán como signas externos
de renta gastada a la persona natural que los use o
disfrute de manera habitual, las embarcaciones y ca
ballerías de lujo, los automóviles de potencia fiscal
superior a ocho caballos, excepto los de carácter his
tórico, las aeronaves, las viviendas y los cotos de
• caza y pesca deportiva que pertenezcan a Sociedades,
Entidades o personas físicas interpuestas.
La misma imputación se realizará de los automó
viles con potencia fiscal inferior a nueve caballos
cuando sean utilizadas o disfrutadas de manera ha
bitual por quienes no tengan relación personal y di
recta de trabajo o administración con las Sociedades
o Entidades a que pertenezcan aquéllos.
De la misma forma se procederá cuando dichas So
ciedades o Entidades sean titulares de derechos que
confieren el uso de los bienes.citados en las párrafos
anteriores, o éstas figuren a nombre de aquéllas en
registros fiscales o en otros de carácter público.
Dos. Todas las Sociedades y Entidades estarán
obligadas a presentar declaración en la forma que
determine el Ministerio de Hacienda de las personas
naturales que usen -=bienes o disfruten de servicios
calificados como signos externos.
Tres. Se computará como alquiler de inmuebles
de esparcimiento y recrea o de viviendas, a efectos de
este Impuesto 'General, la cantidad total que satisfa
ga el arrendatario o inquilino por utilización de aqué
llos, incluidos el mobiliario • y demás servicios.
En los casos de arrendamiento, subarriendo o ce
sión de uso de los inmuebles a que se refieré el pá
rrafo anterior, se estimará como mínimo, para la de
terminación del gasto imputable por signos externos
de renta gastada, la base imponible o renta catas
tral, según los casos, asignada a efectos de las Con
tribuciones Territorial Urbana y Territorial Rústi
ca y Pecuaria, sin perjuicio de lo previsto en el ar
tícula_ciento doce-diecisiete de la Ley cuarenta y uno/
mil novecientos sesenta y cuatro. Cuando no aparezca
asignado precio por la utilización de mobiliario, se
estimará éste, como mínimo, en un imparte igual a
la renta catastral.
Cuatro. A efectos de la deducción ,de los gastos
previstos en el párrafo e), apartado once, del artícu
lo ciento doce de la Ley cuarenta y uno/mil novecien
tos sesenta y cuatro, la cualidad y cuantía que haya
de estimarse como no suntuaria podrá ser determi
nada reglamentariamente en función de porcentajes
de la base imponible.
Artículo diecisiete.--Uno. La Administración po
drá. no ádmitir las declaraciones tributarias en las
que se omita el número del Documento Nacional de
Identidad, que exijan los modelos reglamentarios.
Das. Constituirá "simple infracción la, reiterada
omisión o consignación inexacta del Documento Na
cional de Identidad en las declaraciones tributa
rias.
Tres. Estas infracciones se individualizarán por
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cada anotación u omisión del Documento Nacional
de Identidad.
Cuatro. De las anteriores infracciones serán res
ponsables solidarios, con las personas titulares del
Documento Nacional de Identidad, sus • representan
tes voluntarios o legales que actúen en su nombre
ante la Administración o el sustituto del contribu
yente. Cuando se pruebe que 1a-infracción no es im
.-putal-yle a alguna de dichas personas quedará exenta
de responsabilidad.
Cinco. Si las personas naturales fueren menores
o incapacitadas legalmente, serán únicos responsables
sus representantes o administradores legales.
CAPITULO VI
Normas generales de gestión tributaria del Im
puesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Artículo dieciocho.—Cuando los sujetos pasivos de
este Impuesto impugnen la declaración de compe
tencia de los Jurados Tributarios, la Administración
practicará de oficio liquidaciones cautelares con arre
glo a las siguientes normaS:
Primera.—La base imponible será la declarada o.
aceptada por el interesado más el diez por ciento de
la diferencia entre la base total resultante de la pro
puesta por la Inspección y la cifra anterior.
Segunda.—Cuando no exista base declarada ni
aceptada se tomará el cincuenta por ciento de la base
total propuesta por la Inspección 'de Hacienda.
Artículo diecinueve.—Los Jurados Tributarios se
rán competentes para resolver las controversias que
se susciten entre la Administración y los contribu
yentes respecto de la imputación a personas físicas de
los signos externos que, como resultado de las pre
sunciones contenidas en el artículo dieciséis de esta
Ley, sean procedentes.
CAPITULO VII
Otras disposiciones.
Artículo veinte.—A partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, las Sociedades de .inversión mo
biliaria que pretendan acogerse en lo sucesivo a 1,o.s
beneficios .de la Ley de veintiocho de diciembre de
mil novecientos cincuenta y 'ocho, deberán tener un
capital desembolsado no -inferior a doscientos millo
nes de pesetas, 'entendiéndose modificado en este sen
tido el límite establecido en el artículo quince del De
creto-ley siete/mil novecientos sesenta_ y cuatro, de
treinta de abril.
Artículo veintiuno.—Los créditos para difusión de
la propiedad mobiliaria, regulados en el artículo die
ciocho de la Ley cuarenta y cinco/mil novecientos
sesenta, de veintiuno .de julio, y en el artículo dieci-.
siete del Decreto-ley ocho/mil novecientos sesenta y
seis, de tres de octubre, podrán facilitarse también
a las personas que estén obligadas directamente a
presentar declaración por Contribución General so
bre la Renta o Impuesto General sobre la Renta de
las Personas Físicas, si destinan su importe a la ad
quisición, individual o colectiva, de valores, siempre
que sus bases liquidables en el Impuesto General no
sean superiores a doscientas cincuenta mil pesetas.
La concesión de estos créditos se realizará en las
condiciones y con las formalidades que el Ministerio
de Hacienda determine.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—El Gobierno, a propuesta conjunta de
los Ministerios de Agricultura y Hacienda, desarro
llará en el plazo, de seis meses los artículos diez, .once
y doce del Decreto4ey ocho/mil novecientos sesenti
y seis, de tres de octubre.
Segunda.—El Ministerio dé Hacienda regulará los
ingresos a cuenta por el Impuesto General sobre la
Renta de las Personas Físicas en relación a la cuota
correspondiente al último ejercicio con liquidación de
finitiva por dicho Impuesto, o, en su defecto, por la
Contribución General sobre la Renta, y establecerá
el régimen de autoliquidaciones en todos los Impues
tos Directos sobre la Renta en que resulte proce
dente.
Tercera.—Uno. Estarán obligados a presentar de
claración sobre el Impuesto General sobre la Renta
de. las Personas Físicas:
a). Las personas cuya base liquidable determina
da por ingresos sujetos a los impuestos a cuenta ex
ceda de doscientas mil pesetas, o de trescientas mil
si se trata exclusivamente de rentas de trabajo per
sonal.
b) Las personas que posean o utilicen alguno de
los signos externos enunciados en el artículo ciento
doce-dieciséis de la Ley Cuarenta y uno/mil nove
cientos sesenta y cuatro, de once de junio, con las
características que se establezcan reglamentariamen
te. La posesión cjil un automóvil de potencia fiscal
inferior a nueve ca4allos no determinará por sí mis
ma la obligación de declarar.
c) Las personas a quienes individualmente se re
quiera para hacerlo por los órganos de la Adminis
tración.
Dos. Sin perj-uicio de lo dispuesto en el nitmero
anterior, el Ministerio de Hacienda, con carácter
general, podrá extender la excepción de presentar de
claración a las personas cuya base liquidable sea su
perior a la que se fija en el apartado a), siempre que
reúnan los requisitos que se señalen.
Cuarta.—El número tres del artículo ciento siete
de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos sesenta
,cuatro. de once de junio, quedará redactado en la si
guiente forma :
"El • Ministerio de Hacienda podrá conceder la
aplicación del tipo del veinte por ciento en el Im
puesto General sobre la Renta de las Personas Físi
cas, en las distribuciones de reservas procedentes de
plus valías exentas del Impuesto sobre Sociedades
en los procesos de concentración o integración de em
presas.
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Dicho tipo se aplicará a las bases imponibles co
rrespondientes,. con total independencia de las rentas
procedentes de otras fuentes en el ejercicio en que la
distribución tenga lugar."
Quinta.—E1 párrafo primero del número 2 del
artículo ciento doce de la Ley cuarenta y uno/mil no
vecientos sesenta y cuatro, de once de junio, quedará
redactado en la siguiente forma:
"Los ingresos computables de las distintas clases
de renta se estimarán por un imparte igual al que
haya prevalecido como base imponible en las siguien
tes impuestos a cuenta:
a) Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.
b) Contribución Territorial Urbana.
c) Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo
Personal.
d) Impuesto sobre las Rentas del Capital.
e) Impuesto sobre las Actividades y Beneficios
Comerciales e Industriales."
Sexta. Se prorroga hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos sesenta y siete el plazo
concedido al Ministerio de Hacienda y al Gobierno,
respectivamente, por el Decreto-ley dieciséis/mil no
vecientos sesenta y cinco, de treinta de diciembre,
para que, previa dictamen .del Consejo de Estado,
proponga y apruebe los proyectos de Decreto que
refundan las disposiciones vigentes del Impuesto Ge
neral sobre -la Renta de las Personas Físicas, el Im
puesto sobre las Rentas del Capital y el Impuesto
General sobre la Renta de Sociedades y. demás En
tidades jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en las
disposiciones transitorias primera y segunda de la
Ley General Tributaria doscientos treinta/mil no
vecientos sesenta y tres, de veintiocho de diciembre.
Séptima.—Se aplicarán a los contribuyentes a que
se refiere el número uno del artículo cuarto de esta
Ley lás disposiciones del artículo tercero del Decreto
mil ochocientos noventa y uno/mil novecientos se.
senta y cuatro, de dieciocho de junio, en la medida
que sean procedentes.
'Octava.—Las plus valías a que se refiere el núme
ro quince del artículo ciento doce de la Ley cuarenta
y una/mil novecientos sesenta y cuatro, de once de
junio, determinadas en la forma que en el mismo se
expresa, tributarán al quince por ciento cuando la
base liquidable del contribuyente no exceda de dos
cientas mil pesetas.
Novena.—La -presente Ley entrará en vigor a los
veinte días de su promulgación, excepto aquellos de
sus preceptos que tengan, señalada vigencia distinta.
Décima.—Se autoriza al Ministro ,de Hacienda
para dictar las disposiciones necesarias para el mejor
cumplimiento .de esta Ley.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan a la presente Ley. El Decreto por el que se re
fundan las disposiciones legales del Impuesto Ge
neral sobre la Renta de las Personas Físicas conten
drá la correspondiente tabla de vigencias y deroga
ciones.
Dada en el Palacio de El Pardo a ocho de abril
de mil novecientos sesenta y siete.'
FRANCISCO FRANCO
- El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
(Del B. O. del Estado núm. 86, pág. 4.809.)
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Comisión Permanente de Retribudones.
Orden Ministerial núm. 1.569/67. Se nombra
Vocal Accidental de la Flota en la Comisión Per
manente de Retribuciones al Capitán de Fragata don
,Emilio Nieto Riobó en relevo del Capitán de Fra
gata D. Agustín Rosety Caro.
Madrid, 12 de abril de 1967.
- NIETO
Excmos. Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.570/67 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata rápida Rayo
Página 1.100.
al Teniente de Navío (S) don Juan M. Laulhé Ri
vas, que cesará en el mismo cargo en la fragata rá
pida Furor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de abril de 1967.
Excmos. • Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.571/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (ET) don Pedro Cas
tifieiras Muñoz, .sin perjuicio de su actual destino,
pase a constituir el equipo-inicial de la Oficina ,Cen
tral del Servicio de Investigación Militar Operativa.
Madrid, 7 de abril de 1967.
Excmos. Sres.
•
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.572/67 (D). Se
nombra Segundo 'Comandante de la fragata rápida
Furor al Teniente de Navío (AS) don Enrique Meca
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y Pascual del Pobil, ciue cesará en el mismo cargo
en la fragata rápida Rayo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministe,rial núm. 1.573/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal del Contralmirante D. Ale
jandro Mac-Kinlay y de la Cámara al Comandan
te de Máquinas (E.T.) don Pastor López González,
que cesará en el destino que actualmente desempeña.
Madrid, 7 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.574/67 (D).—Se de
signa para formar parte del Sexto Grupo del Nú
cleo de Dotación del portahelicópteros Dédalo, con
carácter voluntario, a los Tenientes de Máquinas
D. Miguel Angel Cerve'ra Sardá y D. Gerarclo San
martín Leiro, que cesarán en sus destinos actuales
cuando por el Estado Mayor de la Armada se fije
la fecha de incorporación.
Madrid, 11 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
•
-NIETO
Destinos.—Cambio de denominación.
•
Orden Ministerial núm. 1.575/67 (D).—De con
formidad con lo establecido por el Estado Mayor dela Armada, se dispone que el destino
•
de Jefe de
Trabajos de la Estación Naval de Mahón se deno
minará en lo sucesivo Inspector de Máquinas y Jefe
de Trabajos de la Estación Naval de Mahón, modi
ficándose en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 4:866/65. (I)), de fecha 26 .de noviembre de 1965
(D. O. núm. 274), que nombró para el mismo al
Comandante de Máquinas D. Manuel Vidal Ven
urini.
Madrid, 7• de abril de 1967.
xcmos. Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.576/67 (D). — Se
lombra jefe de los Servicios que se indican, de
a Jefatura del Apoyo Logístico, a los siguientes :
Jefe del Servicio de Munionamiento.—Coronel de
ngenieros de Armas Navales D. Manuel Parga Rapa.
Número 86.
Jefe del Servicio Técnico de Metrología y Cali
bración.—Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Carlos Ruesta Urío.
Madrid, 8 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
" NIETO
Nombramiento de profesorado para prácticas de
Alféreces-Alumnos de Intendencia.
Orden Ministerial núm. 1.577/67 (D).—Se nom
bra Profesores y Comandante de Brigada para el
curso de Mecanización Administrativa, que se des
arrollará en la Sección de Mecanización Adminis
trativa de este Ministerio, de los Alféreces-Alumnos
de Intendencia (Promoción 43), durante el período
de tiempo comprendido entré el 10 de abril al 10 de
julio del presente año,. a los Oficiales del Cuerpo
de Intendencia que a continuación se relacionan, los
cuales lo desempeñarán sin cesar en sus actuales des
tinos :
Capitán de Intendencia.—D. Jesús Moreno La
gunas. — Profesor de Sistemas de programación e
introducción al sistema 1.401 y Coordinador del curso.
Capitán de Intendencia D. José A. Torán Mar
tín.—Profesor de Operación y lanejo del Ordenador
y Programación Avanzada.
Teniente de Intendencia D. Manuel Blanco Car
bqjales.—Profesor de Generalidades de proceso de
datos.
Teniente de Intendencia D. Eduardo Vélez del
Rivero.—Profesor de Máquinas Clásicas y Auxiliares.
Teniente de Intendencia D. Luis I. Souza Caste
lo..—Agregado al curso y Comandante de Brigada.
Madrid, 6 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.578/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. Fernando Gar
cía Tomás y D. Luis Astorga Miguélez realicen en
la Escuela del Ejército del Aire el próximo curso
para Oficiales Controladores de Interceptación.
Dichos Tenientes de Navío dependerán, a todos
los efectos, del Estado Mayor de la Armada desde
su presentación en dicho Organismo, el día 15 de
abril del año actual, basta la finalización del período
de prácticas.
Madrid, 7 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Ca.mbio de denominación en. destinos del Cuerpo de
Intendencia.
Orden Ministerial núm. 1.579/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del Apoyo Logístico y para
adaptación a las nuevas denominaciones previstas
en el Decreto número 3.163/1966, de 29 de 'diciem
bre (D. O. núm. 1 de 1967), se dispone que cesen
en sus actuales destinos y pasen a la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes para el desempe,rio
de los que al frente de cada uno se indica :
Coronel de Intendencia D. Miguel López Martí
nez.—jefe del Servicio de Repuestos.
Teniente Coronel de Intendencia D. Angel Zarra
beytia Edilla.—jefe del Servicio de Transportes.
Teniente Coronel de Intendencia D. Alejandro Mo
líns Ristori.—Jefe del Servicio de Vestuarios.
Teniente Coronel de Intendencia.—D. Luis Cara
mé Díaz.—jefe del Servicio de Subsistencias.
Madrid, 6- de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.580/67 (D).—Corno
resultado de expediente incoado al efecto y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
den dos meses de licencia -por enfermo para El Ve
rrol del Caudillo al 'Comandante del Cuerpo de Má
quinas D. Nicasio Ameijeiras Coeli°.
El mencionado jefe cesará ei el curso de Espe
cialidad que se encuentra efectuando en la Escuela
de Máquinas y durante el disfrute de la licencia que
se le concede quedará afecto a la- Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del mismo.
Madrid, 7 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Rectificación de antigüedad 1, escalafonamiento.
Orden Ministerial núm. 1.581/67 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Asesoría General
de este Ministerio y como consecuencia de la apli
cación de la Ley de 17 de julio de 1965 (D. O. nú
mero 165), se dispone quede rectificada la antigüe
dad y escalafonamiento 'de los Jefes del Cuerpo de
Máquinas (Escala de Tierra), como se indica, sin
que estas rectificaciones supongan reconocimiento al
guno de efectos económicos
Coronel D. Vicente Sellés Vaello.—Se le confiere
antigüedad de 1 de enero de 1964, quedando escala
fonado a continuación de D. Ernesto Seijo López,
Coronel D. Luis Dabouza Ruiz.—Se le confiere
antigüedad de 17 'de febrero de 1964, quedando es.
calafonado a continuación de D. Vicente Sellés Vado.
'Coronel D. Jesús Santos Iglesias.—Se le confiere
antigiiedad, de 12 de mayo de 1965, quedando esca.
lafonado a continuación de D. Luis Suso Elorriaga,
Teniente Coronel D. Manuel Muiños Rico.--Se le
confiere antigüedad .de 6 de octubre de 1962, que.
dando escalafonado a continuación de D. Manuel
Alonso LeiTa.
Teniente 'Coronel D. Alejandro Arias Berto.--Se
le confiere antigüedad de 1 de enero de 1963, que
dando escalafonado a continuación de D. Manuel
Brage Vizoso.
Madrid, 7 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 11582/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal ,del Contralmirante D. José
Jáudenes Junco al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Eduardo Ladrón de Cegama
Dancausa, que cesará en la situación de "disponible
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.583/67 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na.
val Activa D. Manuel Bariuls Camps y D. Jesús Al.
bendea Pavón se trasladen a los Estados Unidos
de Norteamérica para efectuar un curso de Instruc.
tores de Lengua Inglesa y Mantenimiento Audiovi,
sual, que dará comienzo el 21 dél actual, con un3
duración de treinta semanas.
Durante la realización del curso dependerán, a to.
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada,
la orden de presentación en 'este Ministerio será. cur
sa,da por .1a Jefatura de Instrucción.
Queda sin efecto la Orden Ministerial número 349
de 1967 (D. O. núm. 19), que dispuso el embarco
del Alférez de Navío (R.N.A.) don Jesús Albendea
Pavón en el buque oceanográfico Xatten.
Madrid, 8 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.584/67 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 5.345/66, de 28 de noviembre
de 1966 (D. O. núm. 278), se asciende a Maestro
segundo (Químico) de la Maestranza al Operario de
segunda U. Joaquín Díaz García, con antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmánclosele en su actual des
tino del Ramo de Armas Navales del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Dependencia a la que corresponde la plaza concur
sada.
Madrid, 8 de abril de 1967.
Excrho. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.585/67 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 5.34-6/66, de 25 de noviembre
de 1966 (D. O. núm. 278), se asciende a Capataz
segundo (Mecánico-Motorista) de la Maestranza al
Operario de primera D. Francisco Sánchez Gálvez,
con antigüedad de esta fecha y efectos administra
tivos a partir de la 'revista siguiente, pasando des
tinado a la Estación Naval de Sóller, Dependencia
a la clue corresponde la plaza concursada.
Madrid, 8 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.586/67 (D).--Como
resol:ón al examen-concurso convocado por Orden
Minic,1Prial número 5.348/66, de 28 ,de noviembre
de 1966 (D. O. núm. 278), se nombra, Operario de
segunda (Sopletista) de la Maestranza a José Nieto
Ruiz, con antigüedad y efectos administrativos a
partir de la fecha en que tome posesión de su des
tino en la Escuela de Suboficiales, Dependencia a
la que corresponde la plaza concursada.
' Madrid, 8 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Liencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.587/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Auxiliar Admi
nistrativo de segunda D. Juan Milelire- Solera.
Madrid, 10 .de abril de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
»Servicio de Personal, Intendente General de este
Ministerio y General jefe del Servicio de Sanidad.
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.588/67 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio ,cle Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se concede
al Auxiliar Administrativo de primera doña María
Antonia de Pando y Blanca un mes de prórroga a
la licencia por enfermo que le fué concedida por
Orden Ministerial número 5.406/66 (D. O. núme
ro 281).
Madrid, 10 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirantes Jefes del Servicio de Perso
nal y del Apoyo Logístico, Intendente General de
este Ministerio y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Personal vario.
Jubilaciones.
•
•
Orden Ministerial núm. 1.589/67 (D).—Se dis
pone que el Portero segundo de la Subsecretaría de
la Marina Mercante D. Miguel Sánchez Maldonado
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo" el ,día 29 de septiembre de 1%7, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 1.590/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto y accediendo a
lo solicitado por el Conductor Fernando Rodríguez
Alonso, contratado para prestar sus servicios en el
Parque Automovilista número 1 por Orden Minis
terial Comunicada número 41, de 27 de enero de
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1959, se le concede la "excedencia voluntaria", con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y en las condiciones que dicho
precepto legal establece.
Madrid, 8 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Junta Central de Educación Física V Deportes.
Orden Ministerial núm. 1.591/67.—A propuesta
de la junta Central de Educación Física y Depor
tes, y previa conformidad del Estado Mayar de la
Armada, vengo en disponer que el Campeonato De
portivo de la Marina en el presente ario conste de
las modalidades deportivas que se detallan a con
tinuación, y que éstas tengan lugar en las capitales
y fechas que se indican:
: 23 al 27 de mayo.
Patrullas Militares.—Cádiz : 23 al 27 de mayo.
Boxeo.—E1 Ferro]. del Caudillo : 5 al 9 de julio.
Baloncesto.—E1 Ferrol del Caudillo: 5 al 9 de
julio.
Balonmano.—E1 Ferrol del Caudillo : 5 al 9 de
julio.
Remo.—Cartagena : 27 de septiembre' al 1 de oc
tubre.
Judo.—Cartagena : 27 de septiembre a 1 de oc
tubre.
Atletismo.—Cartagena : 27 de septiembre a 1 de
octubre.
Natación Deportiva.—Madrid : 11 al 14 de oc
tubre.
Natación de Combate.—Madrid : 11 al 14 de oc
tubre.
Tenis.—Madrid : 11 al 14 de octubre.
En estas competiciones deportivas tomarán parte
los equipos representativos .de los Departamentos Ma
rítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartage
na; Flota, Jurisdicción Central y Base Naval de Ca
narias, así como el .equipo de la Escuela Naval Mi
litar en las de Natación Deportiva y Tenis, pero
sin puntuar para el trofeo de la Marina.
Previamente, en las fechas que las Autoridades
jurisdiccionales estimen más convenientes, tendrán lu
gar las competiciones Departamentales y Locales para
la mejor selección de los equipos representativas.
Mádrid, 11 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 29 de marzo de 1967 por la que
se nombra por concurso al Teniente de J.
Piratería de Illarina don Camilo ..Carreto
Carballido para cubrir vacante de su t
pleo en la Policía Territorial de la Provin
*
cia• de Sahara.
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso publica
do en el Boletín Oficial del Estado de 27 de febrero
pasado. para la ,provisión de una plaza de Teniente,
vacantd en la Policía Territorial de la Provincia de
Sahara,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidadi:0
la propuesta de V. I., ha tenido a bien designar para
cubrir la misina al Teniente :de Infantería de Mari
ná don Camilo Carrero Carballido, que percibirá su
sueldo y demás reniuneraciones reglamentarias con
cargo al presupuesto de dicha provincia.
Lo que participo a V. I. para su conoéimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 29 de marzo de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 86, pág. 4.816.)
CORRECCION de errores de la Resoltu
del Consejo de Estado sobre la publica
oficial de la relación de disposiciones
preceptúan la audiencia del Alto Cite
Consultivo.
ión
• ,
ion
que
rpo
Advértidos errores en el texto ele la "Relación de
las disposiciones que preceptúan la audiencia del
Conseja de Estada", aneja a la citada Resolución,
publicada en el Boletín Oficial del Estado nínie
ro 73, de fecha 27 de marzo de 1967, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:
Página 4.085, segunda columna. "Alava: De re
to de 29 de febrero de 1952.—Concierto Económico
can - la
-
Diputación de Alava" : Donde dice: 1)
Art. 228,2", debe decir :•"1) Art. 22,2".
Página 4.087, segunda columna, primera línea.–
Debe decir : "Orden del Ministerio de Hacienda de
7 de junio, de 1957".
Página 4.091, primera columna.—A continuación
del apartado que se dedica a "Trolebuses" debe afia
dirse: "Urbanismo. Ley 158/63, de 2 de diciembre:
Planes de urbanización que afecten a zonas verdes
o a espacios libres: 1) Art. 1,2. Modificación de pla
nes de ordenación y proyectos de urbanización".
Página 4.091, segunda columna: En el Indice a1
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fabérico, a continuación de la palabra "Trolebuses",
debe añadirse: "Urbanismo".
Pána 4.092, segunda columna.—Donde dice :
'1929
21 de diciembre" debe decir :
"1929
21 de noviembre".
Página 4.094, primera columna : En el Indice cro
nológico, a continuación de la Ley 121, .de 2 de di
cienthre de 1963, debe intercalarse lo siguiente: "2 de
diciembre. — Ley 158. Planes de urbanización que
afecten a zonas verdes o a espacios -libres. (V. Ur
banismo.)"
(Del B. O. del Estado núm. 82, pág. 4.535.)
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas dei Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 (12 septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 ,de. diciembre ,de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de referido
Reglamento.
Madrid, 21 de marzo de 1967.—E1 General Se
cretario, Manuel -Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Archivero de Oficinas de la Armada, retirado, don
Luis Acevedo Fraila.—Haber mensual que le corres
ponde: 23.730,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por100 del haber mensual, Ley 112/66: 20.170,50 pe
etas mensuales, a percibir por la Dirección General
e la Deuda y 'Clases Pasivas.—Reside en Madrid.
(a) (1)).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en ia Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, cornotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
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consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento -de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Madrid, 21 de marzo de 1967.—E1 General, Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(I)el D. 0. del Ejército núm. 81, pág. 166.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 14 de marzo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Sevilla. — Doña Dolores Cortejosa Haro y doñaMaría 'Jesús Sánchez García, viuda y huérfana, res
pectivamente del Teniente Coronel de Infantería de
Marina D..Ramón Sánchez Gelos. — Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :1 847,90 pesetas.—Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de. 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 3.233,78 pesetas mensua- -
les.—Total pensión, más un incremento del 100 por100, a partir de 1 de enero de 1%7, según fecha de
arranque : 3.695,80 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día
25 de mayo de 1966.—Residen en Sevilla.--(3).Alicante.—Don Luis y doña María del Carmen de
Blas Carrascalzar, huérfanos del Capitán de Corbe
ta D. Luis de Blas Arantegui.—Pensión mensual queles corresponde por el sueldo regulador : 1.118,40 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 25 por100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.398,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir de1 de enero de 1965, según fecha de arranque: 1.677,60pesetas.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fechade arranque : 1.957,20 pesetas mensuales. — Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
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2.236,80 pesetas mensuales, a percibir par la Dele
gación de Hacienda de Alicante desde el día 21 de
diciembre de 1964. Residen en Alicante.-(4).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Murcia.-Doña Francisca Corbalán Muñoz y doña
Brígida Segado Martínez, viuda y huérfana, respec
tivamente, del Auxiliar segundo de la Armada don
Joaquín Segado Celdrán.-Pensión mensual que les
corresponde por el suelda regulador : 1.000,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966;según fecha de
arranque: 1.750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
2.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el cija 3 de
marzo de 1966. Residen en Cartagena (Mur
cia). (11).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Cádiz.-Doña María del Carmen y doña María
Dolores Estrada Berro, huérfanas del Comisario pri
mero de la Armada D. Manuel Estrada IVIaureso.--
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador: 1.619,47 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 2.834,05 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque: 3.238,94 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación dé Hacienda de Cádiz des
de el día 23 de marzo de 1966. - Residen en Cá
, diz.-(27).
Madrid.-Doña Francisca Reyes Becerra, huérfa
na del Primer Contramaestre de la Armada D. José
Reyes Viqueira.-Pensión mensual que le, correspon
de por el sueldo regulador : 841,66 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
*de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pe
setas 1.052,07 mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.262,48 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 1472,89 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.683,30 pesetas mensuales, a percibir par la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día '28 de diciembre de 1964.-Reside en Ma
drid.-(34).
Madrid.-Doña Elvira Paleo Veiga, huérfana del
Operario de la Maestranza de la Armada D. Juan
Luis Paleo Peña.-Pensión mensual que le corres
ponde por el suelda regulador: 590,13 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
737,66 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 885,19 pesetas
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mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.032,72 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran.
qD1: 1.180,26 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en To
rrejón de Ardoz (Madrid).-(24).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
Cádiz.-Doña Felisa Alonso Rojas, huérfana del
Operario de segunda de la Maestranza de la Armada.
don Miguel Alonso Budiño.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 251 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 par 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha-de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en San Fernando (a
diz).-(37)._
Lugo.-Doña Emilia, doña Luisa y doña María
del Carmen Collazo Rey, huérfanas del Operario de
tercera de la, Maestranza de la Armada D. Francisco
Collazo Rico.-Pensión mensual que les correspon
de por ,e1 sueldo regulador: 500,00 pesetas.-Total
pensión, más un incrementa del 75 'por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según feCha de arranque:
875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.000,09 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Lugo desde el día 11 de abril de 1966.-Residen
en Lugo.-(38).
Cádiz.-Doña Josefa Picón Pérez, huérfana dd
Operario de la Maestranza de la Armada D. Antonio
Picón Castro.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incrementa del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque: 750,00 pesetás mensuales:
Total pensión, más un incremento del 75 por 100.2
partir de 1, de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1961
Reside en San Fernando (Cádiz).-(24).
La Coruña.-Doña. Zoraida Rodríguez Esplúgnez,
viuda del Fogonero preferente de la Armada don
Luis Pantín Fernández.-:Pensión mensual que k
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
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Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
artir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
iue: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 21 de .enero de 1967.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña). (39).
Al 1cer a cada interesado la notificación de su se
alarniento, la Autoridad que la practique, conforme
reviene el artículo 43 del Reglamento para aplica
ión del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
ado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
onsidem perjudicado en su señalamiento puede in
erponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
7 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
ecurso contencioso-administrativo, previo el de re
osición, que como trámite inexcusable debe formular
nte este Consejo Supremo de Justicia Militar den
ro del plazo de un mes, a contar desde el día si
uiente al de aquella notificación, y por conducto de
a Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
ebe informarlo, consignando la fecha de la repetida
otificación y la de presentación del recurso. •
OBSERVACIONES.
(3) La percibirán desde el día siguiente al del fa
lecimiento del causante y en la siguiente forma: La
luda percibirá la mitad, y la otra mitad la huérfana.
una de las interesadas pierde la aptitud–legal, la
tra que ia conserve percibirá la totalidad de la pen
ión sin neCesidad de nuevo señalamiento.
(4) La percibirán en coparticipación y por par
s iguales desde el día siguiente al del fallecimiento
el causante. El huérfano don Luis cesará en el per
ibo de 'a -pensión el 28 de enero de 1979, fecha en
ue cundirá los veintitrés arios de edad. La parte
el huériano que pierda la aptitud legal acrecerá la
e los cnartícipes que la .conserven, sin necesidad
e nuevo señalamiento.
(U) Se rectifica la pensión que le fué concedida
or este Conseja Supremo el 1 de diciembre de 1966
•G. núm. 288) y se les hace el presente señala
lento, que percibirán desde el día siguiente al del
llecimiento del causante y en la sigüiente forma:
a viuda percibirá la mitad, cuantía mínima estable
da, y la' hija natural la eltra mitad. Caso de que
na de las interesadas pierda la aptitud legal, la otra
e la conserve percibirá la pensión de 663,71 pese
s más los incrementas que resulten de la aplica•611 de la Ley 1/64, todo ello previa liquidación y
ducción de las cantidades abonadas por cuenta deliterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(24) La percibirá desde la fecha de publicaciónla Ley 193/64.
(27) Se les transmite la pensión vacante' por, faimiento de su madre, doña Carmen Berro Carre
s a quien le fué concedida por este Consejo Supre
o el 21 de septiembre de 1962. La percibirán en
participación y por partes iguales desde el día si
nente al del fallecimiento de sú citada madre. La
rte de la huérfana que pierda la aptitud legal acrerá la de la copartícipe que la conserve sin necesi
d de nueva señalamiento.
(34) Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este 'Consejo Supremo el 25 de abril de 1966
(D. •O. núm. 116) y se le hace el presente señala
miento, que percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193/64, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(3i7)' Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Leonor Rojas Domínguez, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 30 ele enero de 1922. La perci
birá desde la fecha de publicación de la Ley 193/64.
(38) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Emilia Rey Pardo, a
quien le fué concedida por este Conseja Supremo el
16 de octubre de 1964 (D. O. núm. 255). La perci
birán en coparticipación y Por partes iguales desde
el día siguiente al del fallecimiento de su citada ma
dre, siendo compatible con la pensión de viudedad
que percibe. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(39) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante, y que percibirá desde
la fecha en que opta por esta pensión hasta el 20 de
enero de 1975, fecha en que quedará extinguida.
Madrid, 14 de marzo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Baz'án Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 78, pág. 73.)
Ei
REQUISITORIAS
(68)
julio de Miguel Trucha, hijo de Timoteo y de
Tomasa, natural de Gardames (Vizcaya), domiciliado
últimamente en esta localidad, soltero, Metalúrgi
co, de cuarenta y cinco arios de edad; estatura, 1,67
metros. Sus señas personales: pelo y cejas, castaños;
ojos claros, nariz recta, boca pequeña, barba po
blada, color sano, frente despejada. Señas particu
lares: una cara de mujer en antebrazo izquierdo ;
sabe leer y escribir, procesado por presunto-delito de
polizonaje en causa ,número 58 de 1964, en la actua
lidad en ignorado paradero; comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. Francisco Bo
gas Lorenzo, juez-Relator de la jurisdicción de Ma
rina, residente en Cartagena (Servicios Generales)
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito de polizonaje se le ins
truye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde, Caso de iser habido, deberá dar cuenta por el
medio más rápido al Excmo. Sr. Almirante Capitán
General del Departamento.
Cartagena, 28 de marzo de 1967.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Francis
co Bogas LorenfJo.
(69)
Gabriel Maesa y Gómez Pastrana, Pintor, hijo deGabriel y de Francisca, natural de Manzanares (Ciu
DIARIO OFICIAL DEL MTNISTERTO DE MARINA Página 1.107.
Número 86. Jueves, 13 de abril de 1%7
dad Real), domiciliado últimamente en l‘Iadrid, sol
tero, de veintinueve años de edad ; estatura, 1,63 me
tros. Sus señas personales: pelo y cejas, castaños;
ojos grandes, nariz pequeña, boca normal, poca bar
ba, color sano, frente despejada ; sin señas particu
lares, sabe leer y ,escribir, procesado por presunto
delito de polizonaje en causa número 74 del año 1962,
en la actualidad en ignorado paradero; comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el .señor juez instruc
tor, Comandante de Infantería de Marina D. Fran
cisco Bogas Lorenzo, juez-Relator de Servicios Ge
nerales, residente .en Cartagena, para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado
delito de polizonaje se le instruye, bajo apercibi
miento que, de no efectuar su presentación en el pla
zo citado, será declarado rebelde. Caso de ser habido,
deberá dar cuenta por el medio más rápido al exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento.
Cartagena, 27 de marzo de 1967.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Francis
co Boga,s. Lorenzo.
(70)
Eliseo Anturia García, hijo de Eliseo y de Celsa,
natural de Sama de Langreo (Oviedo), domiciliado
últimamente en Madrid, casado, Camarero, de trein
ta y siete arios de edad; estatura, 1,62 metros. Sus
señas personales: pelo abundante, cejas y barba po
-bladas; ojos, nariz y boca, grandes; color sano, fren
te despejada ; sin serias particulares, sabe leer y es
cribir, procesado por presunto delito de polizonaje
en causa ,número 33 de 1959, en la actualidad en ig
norado paradero ;-comparecerá en el término de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Requisito
ria, ante el seriar juz instructor, Comandante de In
fantería de Marina D. Francisco Bogas Lorenzo,
juez-Relator de la Jurisdicción, residente en Carta
gena (Servicios Generales), para responder a los car
gos que le resulten en causa que por el expresado
delito de polizonaje se le instruye, bajo apercibimien
to que, de no efectuar su presentación ien el plazo ci
tado, será declarado rebelde. Caso de ser habido, de
berá dar cuenta por el medio más rápido al excelen
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tísimo señor Almirante Capitán General . del Depar.
tamento.
Cartagena, 28 de marzo de 1967.—El Comandan.
te de Infantería de Marina, juez instructor, Francis.
co Bogas Lorenzo.
(71)
Rafael García Benítez, inscripto de Marina del
Trozo de Cádiz, cuyos datos personales se deseo.
nocen ; comparecerá en el térMino de treinta días
contadas a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el juz instructor de la .Comandan.
cia Militar de Marina de Cádiz, Coniandante de In.
fantería de Marina D. Víctor Gutiérrez Jiménez, a
fin de responder a los cargos que contra el mismo re
sultan en expediente judicial número 9 de 1967, que
se le instruye por falta grave de no incorporación a
filas, haciéndosele saber que si transcurrido dicho
plazo no se presenta o es habido, será declarado re.
beide.
Dado en Cádiz a los veinte días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Víctor
tiérrez Jimén,ez.
(72)
Juan Manuel Tarifa Bratón, hijo de Franciscol
de Rosario, nacido el día 16 de mayo de 1947, solte•
ro, profesión no determinada, natural de Cádiz v
últimamente domiciliado en dicha capital; compa
recerá en el término de treinta .días, contados a par.
tir de la publicación de la presente Requisitoria, ante
el Juez instructor de la Comandancia Militar de MI
rina de Cádiz, D. Víctor Gutiérrez Jiménez, a fin de
responder a los cargos que contra el mismo resulta
en expediente judicial número 8 de 1967, que al mis
mo se le instruye por falta de no incorporación a
haciéndosele saber que si transcurrido dicha plazo
no se presenta o es habido, será declarado rebelde.
Dado en 'Cádiz a los veinte días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Víctor Gu.
tiérrez Jiménez.
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